
















段もあったが、渡し船の職人組合（Watermen and Lightermen’s Company）
も、新橋の建設は彼らの職を奪うものであるとして同じく強く反対してき
た。17世紀後半、王政復古後すぐの 1664年には、ロンドン内での移動を
より簡便化したいと考えていたチャールズ 2世（Charles II, 1630–1685）を
中心に枢密院でも新たな橋梁の建設が議論されたが、結局ロンドン市から
10万ポンドが無利子のローンとしてチャールズ 2世に援助されたことで、
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ster Hospital）、セントジョージ病院（St. George Hospital）といった病院が

























代から橋梁建設の議論が高まり、1736年に Act for Building a Bridge across 
the River Th ames, from New Palace Yard in the City of Westminster, to the 




にはカンタベリー大司教（the Archbishop of Canterbury）や大法官（the 
Lord Chancellor）、リッチモンド公爵（Charles Lennox, the 2nd Duke of 
Richmond, 1701–1750）、ドーセット公爵（Charles Sackville, the 2nd Duke 





















た 11月 18日の様子をTh e Gentleman’s Magazineは “Westminster was all day 
like a fair with people going to view the bridge and pass over it, and at eve-
ning the crowd was so great that multitudes were obliged to cross the water in 
boats . . .” （523）と、多くの人が新しい橋に詰めかけた様子を伝えている。
ラブリのウェストミンスター橋の建設計画は、グウィン（John Gwynne, 
1713–86）、ミルン（Robert Mylne, 1734–1811）、スミートン（John Smea-
ton, 1724–92）、テルフォード（Th omas Telford, 1757–1834）、レニー親子








その一つは橋の建設費用を捻出するために 1736年から 41年の間に 5回
行われた「宝くじ（state lottery）」についてのフィールディング（Henry 
Fielding, 1707–54）の批判である。次の引用は、フィールディングが編集
長を務めた新聞『チャンピオン』の 1739年 11月 17日の記事である。
Nothing being more reasonable, than that the Vices of private Persons, 
should contribute, as much as possible, to the Advantage of the Public; 
the Game of Passage is to be suppressed this Year, as that of Hazard was 
the Last; the Consequence of which, ’tis hop’d, will be, Th at Annual 
State-Lotteires will, from henceforward, the glean up all the Money 
which used to be cofounded at Dice; and, in due Time, furnish Posterity 
with a Monument at Westminster, that may be called, THE BRIDGE 




スター橋はこれから先「愚か者の橋（the Bridge of Fools）」と呼ばれること
になるだろう、と述べている。
また 1747年には、先述したように完成間近だった橋の橋脚二つが落下
するというアクシデントが起こったが、そのすぐ後にTh e Downfall of Wrst-
minster [sic]-Bridge; or My Lord in the Sudsというバラッドが流行した。
Th e Work of nine Summers, the Toil of nine Years,
Supported by Commons as well as by Peers:
And by Piers, I assure you, so ﬁ rm and so good,
Th at unlike to most others, they were not of Wood.










フレットを取り上げ、A Short Review of the Several Pamphlets, and Schemes, 
Th at have been oﬀ ered to the Publick, In Relation to the Bridge Building at West-
minsterとしてまとめて 1736年に出版している。ジェイムズが取り上げた
のはプライス（John Price, d.1736）ホークスムア（Nicolas Hawksmoor, 











ら 51年の間に 3冊のパンフレットを出版している。1冊目は 1736年に出











や「うぬぼれ屋（Mr. Self-suﬃ  cient）」とラブリを繰り返し呼び批判してい
るが、ラングレイがもっとも声高になった主張は技術的な論争だけだった
わけではない。パンフレットの冒頭でラングリーは “As the Swiss your Su-
perintendent, with undaunted Assurance, took the Libery to pirate of my in-
vention RULES for to securely lay and build the Piers of Westminster Bridge, 














. . . but my Country is also disgraced, as if ’twas not able to produce One 
ENGLISHMAN capable to build the bridge without the Directions of 
Swiss PRETENDER; I therefore humbly conceive, in Honour to my 
Country, which abound with as good Assist and found Workmen （Na-








Short Account of the Methods made use of in Laying the Foundations of the Piers 
of Westminster-Bridge （1739 年）、Th e Present State of Westminster Bridge 
（1743年）、A Description of Westminster Bridge （1751年）の 3冊を出版して
いる。1743年のパンフレットでは、“I am going, Sir, to enable you to judge 
yourself, whether these People speak out of Malice or Ignorance, or both; and 
you have my Consent to make the whole, or any Part of this Letter, as pub-




Th is short Account was drawn up by Order of the Commissioners, but 
without any Intention of its being made publick. I have not withstand-
ing avoided naming the Persons, whom I could not praise, because I will 
not be drawn into a Paper-War upon this or any other Account whatso-
ever; and therefore shall never lose any Time in replying to any thing 
that may appear hereafter by way of Answer to the Whole or any Part of 
this Account. （vi）





た。また、橋梁建設に関わる詳細な記録となる Some Particulars relating to 




る目的もあったのではないだろうか。実際に、ラブリ自身はTh e Present State 




























たヴァーチュ （ーGeorge Verture, 1684–1756）による記録からも伺うこと
ができるだろう。
Latter end of May ［in 1746］, came to London from Venice the Famous 
Painter of Views Canalletti of Venice the multitude of his works done 
abroad for English nobleman and Gentleman has procured a great repu-
tation & his great merit and excellence in that way, he is much esteemed 
and no doubt but what his Views and works he doth here will give the 








1746年 London: Westminster Bridge from the North on Lord Mayor’s Day
1746年 London: the Th ames, with Westminster Bridge in the distance
1746年 London: the Th ames and the City of Westminster from Lambeth
1747年  Westminster Bridge under Construction, from the South-East Abut-
ment
1747年 London: seen through an Arch of Westminster Bridge
1750年  Westminster Bridge, London, from the North: the Master of the 
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Goldsmiths’ Company’ Procession
1750年  Westminster Bridge from the North with the Lord Mayor’s Proces-
sion, 25 May 1750






































on the whole of him something is obscure or strange. he does not pro-
duce works so well done as those of Venice or other parts Of Italy which 
are in Collections here. and done by him there. especially his ﬁ gures in 
his works done here, are apparently much inferior to those done abroad. 
which are surprisingly well done & with great freedom & variety ̶ his 
water & his skys at no time excellent or with natural freedom. ［. . .］ he 
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